























































































































































































表 1. ILO第 102号条約の批准状況
二
2 3 4 5 6 7 8 ， 10 
医 傷 失 老 業 家 母 廃 遺
療 病 業 齢 災 族 性 疾 族
オーストリァ（注）2)
゜ ゜゚ ゜゚バルバドス（注）2) ゜ ゜ ゜゚ベルギー（注）1) ゜゚ ゜゚ ゜゚ ゜゚ ゜ボリビア（注）1).2)3) ゜゚ ゜゚ ゜゚ ゜゚叔ニアヘ）レッ辺tt（注）I) ゜゚ ゜゚ ゜ ゜ ゜コスタリカ ゜ ゜゚ ゜゚ ゜゚クロアチア（注）I) ゜゚ ゜゚ ゜ ゜゚ ゜キプロス（注）1)2) ゜゚ ゜゚ ゜゚チ 工 コ（注）2).3) ゜゚ ゜ ゜゚ ゜゚デンマーク ゜ ゜゚ ゜ ゜エクアドル（注）1).2).3) ゜ ゜゚ ゜゚フランス ゜ ゜゚ ゜゚ ゜゚ド イ ッ（注）1).2).3) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇ギリシ ャ
゜゚ ゜゚ ゜ ゜゚ ゜アイスランド ゜ ゜ ゜゚アイルランド ゜゚ ゜イスラエル ゜゚ ゜イタリア ゜ ゜゚ ゜日 本（注）1) ゜゚ ゜゚リ ビ ァ（注）1).2).3) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇ルクセンプルグ（注）I)
゜゚ ゜゚ ゜゚ ゜゚ ゜モーリタニア ゜゚ ゜ ゜゚メキシコ ゜゚ ゜゚ ゜゚ ゜オランダ（注）1).2).3) ゜゚ ゜゚ ゜゚ ゜゚ ゜ニジュール ゜゚ ゜゚ノルウェー（注）2).3) ゜゚ ゜゚ ゜゚ペ ル ゜゚ ゜ ゜゚ポルトガル ゜゚ ゜゚ ゜゚ ゜゚ ゜セネガル（注）1) ゜゚ ゜スロバキア（注）2).3) ゜゚ ゜ ゜゚ ゜゚スロベニア （注）1) ゜゚ ゜゚ ゜ ゜ ゜スペインスウェーデン（注）!)
゜゚ ゜ ゜゚ ゜ス イ ス（注）2).3) ゜゚ ゜ ゜゚卜 ル コ ゜゚ ゜゚ ゜゚ ゜英 国 ゜゚ ゜゚ ゜ ゜ベネズエラ（注）1) ゜゚ ゜゚ ゜゚ ゜ユーゴスラビァ（注）1) ゜゚ ゜゚ ゜ ゜ ゜ザイール ゜ ゜ ゜゚（注） 1) 業務災害給付条例（第 121号）の批准により、本条例の第 6号及び関係規定は適用されない。
2) 障害、老齢及び遺族給付条約（第 128条）の批准、各部の業務受諾により、本条約の対応する部及び
関係規定は適用されない。


















































































































































































































































































































































































For Constructing a New Study Dimension of 
International Social Security 
OKA Shinichi Emile 
In spite of the influence globalization has had on other fields, the study of social security 
stil maintains its strong domestic characteristics. Because social problems are different 
from one country to another, social security is also different. The research of social security 
has been conducted by governments in nation-wide. However international analysis is 
becoming indispensable now even in social security research in order to cope with the free 
movement of workers beyond national frontiers. 
This paper presents two different dimensions for establishing a new approach to 
"International Social Security Theory". The first focuses on the interraction among the 
states. Social security remains typically a field of autonomy and sovereignty. A state is 
competent in the schemes of its legal social security independently and other states and 
even any international organizations can not intervene in the internal affairs of the state 
concerned. However every state influences other states and at the same time is influenced 
by others. We can not neglect this interaction in international society. In the process of 
preparing a new legislation, the governments make it a rule to examine experiences in 
other states. 
The second dimension is on a wider view point regarding the whole world as one unit. 
Social security means the mechanism of redistribution of incomes within a nation. However 
the more actively workers move beyond their national borders, the more incomes tend to 
transfer in the world wide through different benefits of social security. 
International Social Welfare has been aknowledged as a science and has contributed to 
analysing mainly the direct aids from advanced countries to the poor countries, in which 
social security and social welfare schemes for the nationals of each country were not included. 
This paper insists on that social insurance schemes also play the role of redistribution of 
incomes world-wide through the immigrant workers who have come from poor countries 
and worked in richer countries and partly transfer the benefits to their home country. As a 
result, they transfer, to a certain extent, the social security benefits gained in a richer 
country to the poor country. 
19 
This paper shows the need for a new and wider prospect in the study of "International 
Social Security''. Therefore this study constitutes only the begining and the details remain 
to be studied in the following papers. 
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